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     Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas tentang Analisa visual dari 
Iklan Gojek dalam kecocokannya terhadap perilaku anak muda jaman sekarang. 
Pesatnya perkembangan media informasi sekarang ini tentunya berpengaruh 
terhadap apa yang disajikan di internet dengan pandangan masyarakat. 
Sehingga penulis ingin meneliti apakah iklan yang disajikan Gojek berjudul 
Cerdikiawan ini memiliki kesesuaian dengan tingkah laku anak muda sekarang. 



















     In this thesis, author discusses the visual analysis of Gojek Advertising in its 
compability with the behaviour of young people this day. Faster development 
of information media today certainly affects what is presented on the internet 
with the people’s view. So author wants to examine wether the advertisement 
which is presented by Gojek titled Cerdikiawan has suitable with today’s 
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